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Âñòóï. Ñó÷àñíèé åòàï ðîçâèòêó òåîð³¿ òà 
ïðàêòèêè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
³íòåíñèâíèì ïîøóêîì øëÿõ³â ôîðìóâàííÿ ìî-
òèâ³â íàâ÷àííÿ ÿê óìîâè äîñÿãíåííÿ âèñîêîãî 
ð³âíÿ ãîòîâíîñò³ îñîáèñòîñò³ äî åôåêòèâíî¿ ðî-
çóìîâî¿ ³ ðóõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â íà 
óðîêàõ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ïîâ’ÿçàíà ç âèêîíàí-
íÿì ð³çíîìàí³òíèõ ô³çè÷íèõ âïðàâ. 
Çàñîáè ³ ìåòîäè ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ô³çè÷íèõ 
çä³áíîñòåé ä³òåé ³ ï³äë³òê³â äîñèòü äåòàëüíî âè-
â÷åí³ Â. Ð. Àðåôüåâèì, Ë. Â. Âîëêîâèì, Þ. Â. Âåð-
õîøàíñüêèì, Â. Ì. Çàö³îðñüêèì, Â. Ï. Ô³ë³íèì òà 
³íø. , àëå ïèòàííÿ åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ 
ðóõîâîãî ïîòåíö³àëó, ðàö³îíàëüí³ñòü ðóõîâèõ ä³é, 
çäàòí³ñòü ëþäèíè øâèäêî çàñâîþâàòè íîâ³ ñêëàä-
í³ ðóõè òà ðóõîâ³ ä³¿ çàëèøàþòüñÿ íåäîñòàòíüî 
âèâ÷åíèìè. Öÿ çäàòí³ñòü â ðîáîòàõ Å. Ï. ²ëü¿íà, 
Â. Ï. Îçåðîâà, Â. Â. Êëèìåíêà ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ìîæ-
ëèâ³ñòþ îñîáè â³äîáðàæàòè ó ñâ³äîìîñò³ îá’ºê-
òèâíó ³íôîðìàö³þ ïðî ñâîþ ðóõîâó ä³ÿëüí³ñòü, 
êîíòðîëþâàòè ñâî¿ ðóõè òà åôåêòèâíî êåðóâàòè 
íèìè. Äëÿ âèçíà÷åííÿ öèõ ìîæëèâîñòåé ëþäèíè 
². Ì. Ñå÷åíîâ âïåðøå âèêîðèñòàâ íàóêîâèé òåðì³í 
«ïñèõîìîòîðèêà». Ï³ä ïñèõîìîòîðíîþ ä³ºþ àâòîð 
ðîçóì³â ïñèõîìîòîðíå ÿâèùå ÿê ìîòèâ, ùî ïåðå-
äóº ñàì³é ä³¿. Öå îçíà÷àº, ùî ñïî÷àòêó ç’ÿâëÿºòü-
ñÿ äóìêà ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðóõó, à ïîò³ì — ñàì 
ðóõ. Çíà÷óù³ñòü ìîòèâàö³¿, áàæàííÿ ñàìî¿ ëþ-
äèíè ä³ÿòè, ïîºäíàííÿ ñâ³äîìîñò³ òà ä³ÿëüíîñò³ 
ï³äêðåñëþâàëè Â. Ê. Â³ëþíàñ, À. Ñ. Ðóá³íøòåéí, 
Á. Ì. Òåïëîâ, Ñ. Ì. Ðèâåñ. Îäíàê ðåçóëüòàòè àíàë³-
çó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ³ ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòó-
ðè äîçâîëÿþòü êîíñòàòóâàòè, ùî ïðîáëåìà ôîð-
ìóâàííÿ ìîòèâ³â ïñèõîìîòîðíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â 
ïðàêòè÷íî íå áóëà ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ ñïåö³à-
ë³ñò³â. Íà óðîêàõ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè â øêîë³ ô³-
çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ íåäîñòàòíüî óçãîäæóþòüñÿ ç 
âèð³øåííÿì âèõîâíèõ çàâäàíü, ç ôîðìóâàííÿì 
ìîòèâ³â ô³çè÷íîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ.  Àêòó-
àëüí³ñòü îáðàíî¿ òåìè ñâ³ä÷èòü ïðî äîö³ëüí³ñòü 
ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü ó öüîìó íàïðÿìêó. Äî-
ñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñü ó â³äïîâ³äíîñò³ äî òåìà-
òè÷íîãî ïëàíó ÍÄÐ ²íñòèòóòó ïðîáëåì âèõîâàí-
íÿ ÀÏÍ Óêðà¿íè íà 2005—2007 ðîêè. 
Ìåòà äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàº â îá´ðóíòóâàíí³ 
òà åêñïåðèìåíòàëüí³é ïåðåâ³ðö³ ïåäàãîã³÷íèõ 
óìîâ ôîðìóâàííÿ ìîòèâ³â ïñèõîìîòîðíîãî ñà-
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êóëüòóðè. 
Методика дослідження
Â ïðîöåñ³ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè âèêîðèñ-
òàíèé êîìïëåêñ ìåòîä³â äîñë³äæåííÿ, ùî âêëþ-
÷àâ àíàë³ç ³ óçàãàëüíåííÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ 
ë³òåðàòóðè ç ïðîáëåìè äîñë³äæåííÿ; âèâ÷åííÿ 
íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì òà íîðìàòèâíèõ äîêóìåíò³â 
ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ; ïåäàãîã³÷íèé åêñïåðè-
ìåíò; ïåäàãîã³÷í³ ñïîñòåðåæåííÿ; àíêåòóâàííÿ; 
åêñïåðòíó îö³íêó; ïåäàãîã³÷íå òåñòóâàííÿ. 
Â åêñïåðèìåíò³ áðàëè ó÷àñòü ÷îòèðè ïàðà-
ëåëüí³ êëàñè, äâà ç ÿêèõ ñêëàëè êîíòðîëüíó ãðó-
ïó ³ äâà åêñïåðèìåíòàëüíó. Ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â 
â åêñïåðèìåíòàëüíèõ êëàñàõ óðîêè ç ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ïðîâîäèëèñÿ ç óðàõóâàííÿì íàøèõ ðå-
êîìåíäàö³é. Ó êîíòðîëüí³é ãðóï³ çàíÿòòÿ ïðîâî-
äèëèñü çà çàãàëüíî ïðèéíÿòîþ ìåòîäèêîþ. 
Àíàë³çóâàëàñÿ äèíàì³êà ï³çíàâàëüíîãî ³í-
òåðåñó ó÷í³â îáîõ ãðóï çà ïåð³îä åêñïåðèìåíòó, 
äèíàì³êà óñâ³äîìëåíî¿ ïîòðåáè ó ô³çè÷íîìó âäî-
ñêîíàëåíí³, äèíàì³êà ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ 
³ ð³âí³â ñôîðìîâàíîñò³ ìîòèâ³â ïñèõîìîòîðíîãî 
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. 
Ó õîä³ ðåàë³çàö³¿ ïðîãðàìè ö³ëåñïðÿìîâàíîãî 
ôîðìóâàííÿ ìîòèâ³â ïñèõîìîòîðíîãî âäîñêîíà-
ëåííÿ ïåðåäáà÷àëîñÿ â³äïðàöþâàííÿ ñèñòåìè 
ä³é â÷èòåëÿ, ÿêà ñïðèÿº ïåðåòâîðåííþ ïðîñòîãî 
âèêîíàííÿ ô³çè÷íèõ âïðàâ â çàñ³á ôîðìóâàííÿ 
îñîáèñòîñò³ ó÷íÿ, çàáåçïå÷óº îðãàí³çàö³þ ñï³ëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ó÷íÿìè íà ïðèíöèïàõ ïåäàãî-
ã³÷íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ³ îñîáèñò³ñíå ïðèéíÿòòÿ 
ó÷íÿìè ï³çíàâàëüíèõ çàâäàíü. 
Êîìïëåêñ âèêîðèñòàíèõ ïåäàãîã³÷íèõ çàñîá³â 
³ ìåòîäè÷íèõ ïðèéîì³â áóâ ðîçðîáëåíèé ç óðà-
õóâàííÿì âèìîã îñíîâíèõ äèäàêòè÷íèõ ïðèí-
öèï³â: ñâ³äîìîñò³ é àêòèâíîñò³, äîñòóïíîñò³, 
ïîñòóïîâîñò³, íàî÷íîñò³, ³íäèâ³äóàë³çàö³¿. Áóëè 
òàêîæ ðîçðîáëåí³ ïåäàãîã³÷í³ óìîâè ôîðìóâàííÿ 
ìîòèâ³â ô³çè÷íîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ â ó÷í³â ó 
ïðîöåñ³ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè. Äî ÷èñëà 
îñíîâíèõ ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ íàëåæàëè òàê³, ÿê³ 
çàáåçïå÷óâàëè: ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â óïåâíåíîñò³ 
ó âëàñíèõ ñèëàõ; ôîðìóâàííÿ ñâ³äîìîãî ïðàã-
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íåííÿ äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ â ïðîöåñ³ çàíÿòü 
ô³çè÷íèìè âïðàâàìè; íàâ÷àííÿ ó÷í³â ïðèéîìàì 
ñàìîìîá³ë³çàö³¿; ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ äî ñàìî-
îö³íêè; ñàìîàíàë³çó ³ ñàìîêîíòðîëþ ïðè âèêî-
íàíí³ ô³çè÷íèõ âïðàâ. 
Âðàõîâóâàëîñÿ òàêîæ, ùî ìîòèâè ìîæóòü ³ ïî-
âèíí³ ôîðìóâàòèñÿ ò³ëüêè â ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ 
ïðè ñâ³äîìîìó ïîäîëàíí³ ð³çíîãî ð³âíÿ óòðóäíåíü 
ïðè âèêîíàíí³ ô³çè÷íèõ âïðàâ. Òîìó íà óðîêàõ 
ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè áóëî çàáåçïå÷åíå òàêîæ ñèñ-
òåìàòè÷íå ³ ïîñòóïîâå ï³äâèùåííÿ òðóäíîù³â 
³ ñêëàäíîñò³ çàâäàíü ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëü-
íîãî ð³âíÿ ïñèõîìîòîðíî¿ ãîòîâíîñò³ ó÷í³â. Äè-
ôåðåíö³éîâàíå îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ðîáîòè 
ó÷í³â çà ³íäèâ³äóàëüíèìè ïîêàçíèêàìè, à òàêîæ 
ñâ³äîìå ñòâîðåííÿ â íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³ ñèòóà-
ö³¿ óñï³õó áóëî íàéâàæëèâ³øîþ óìîâîþ ôîðìó-
âàííÿ ìîòèâ³â ïñèõîìîòîðíîãî ðîçâèòêó. 
Ïðè ôîðìóâàíí³ â ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ 
êëàñ³â ïñèõîìîòîðíèõ ÿêîñòåé îñîáëèâà óâàãà 
ïðèä³ëÿëàñÿ ôîðìóâàííþ çäàòíîñò³ äî ïðîÿâó 
âîëüîâèõ çóñèëü, ³íòåëåêòóàëüíèõ çä³áíîñòåé. 
Ñë³äóþ÷è ïðèíöèïó ïîåòàïíîãî íàâ÷àííÿ, 
íà ïåðøîìó åòàï³ ìè íàìàãàëèñÿ íàâ÷èòè ó÷í³â 
ñâ³äîìî â³äòâîðþâàòè ñâî¿ ðóõè çà ÷àñîì, ïðî-
ñòîðîì òà çóñèëëÿìè. Â ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ íîâèõ 
âïðàâ îäí³ ó÷í³ ìàëè ïåðåâàãó ó íàéá³ëüø òî÷íî-
ìó â³äòâîðåíí³ ðóõ³â ó ïðîñòîð³, äðóã³ — â ÷àñ³, 
à òðåò³ — çà ïîêàçíèêàìè ì’ÿçîâèõ çóñèëü. Òà-
êèì ÷èíîì, ìè ìàëè ìîæëèâ³ñòü âèçíà÷èòè ³í-
äèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ ïðîÿâó âèõ³äíèõ ïîêàç-
íèê³â ïñèõîìîòîðíèõ ÿêîñòåé ³ äèôåðåíö³þâàòè 
çàñîáè ³ ìåòîäèêó ¿õ ôîðìóâàííÿ òà äîäàòêîâî 
ñòâîðþâàòè òàêèì ÷èíîì ñèòóàö³¿ óñï³õó. 
Îäíèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü ïåðøîãî åòàïó áóëî 
ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè 
çàö³êàâëåíîñò³ äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ. 
Ç ö³ºþ ìåòîþ îñîáëèâà óâàãà ïðèâåðòàëàñÿ äî 
ïåðåêîíàííÿ êîæíîãî ó÷íÿ â òîìó, ùî ó íüîãî º 
ñâî¿ ³íäèâ³äóàëüí³ ñèëüí³ ñòîðîíè, ïñèõîìîòîð-
í³ çàäàòêè, ÿê³ äîçâîëÿþòü éîìó äîñÿãòè ïåâíèõ 
óñï³õ³â. 
Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ç ô³çè÷íî¿ êóëü-
òóðè àêöåíò ðîáèâñÿ íà ÷³òêå âèêîíàííÿ ³íäèâ³-
äóàëüíèõ çàâäàíü çà ÷àñîì, çóñèëëÿì òà ïðîñòî-
ðîì. Â ðåçóëüòàò³ íà äðóãîìó åòàï³ ôîðìóâàííÿ 
ïñèõîìîòîðíèõ ÿêîñòåé ³ ìîòèâ³â äëÿ ¿õ ðîçâèò-
êó ó øêîëÿð³â ç’ÿâèëàñü ïåâíà çàö³êàâëåí³ñòü äî 
óðîê³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Ó÷í³ åêñïåðèìåíòàëü-
íèõ êëàñ³â çðîçóì³ëè, ùî ïðè ö³ëåñïðÿìîâàíîìó 
ðîçâèòêó ñâî¿õ çàäàòê³â ìîæíà äîñÿãòè ðåçóëü-
òàòó, à öå â ñâîþ ÷åðãó ñïðèÿëî óñâ³äîìëåííþ 
ìîòèâó ³ àêòèâ³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Íà-
ÿâí³ñòü ïîì³òíèõ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â âèêëè-
êàëî â ó÷í³â áàæàííÿ äîñÿãòè á³ëüøîãî. 
Â ïðîöåñ³ ïðîâåäåííÿ óðîê³â çà åêñïåðèìåí-
òàëüíîþ ïðîãðàìîþ ³ãðîâ³ ñèòóàö³¿ ³ âïðàâè ïî-
ñòóïîâî ³ ñèñòåìàòè÷íî óñêëàäíþâàëèñÿ, ùî ïî-
ñò³éíî âèêëèêàëî íåîáõ³äí³ñòü äîäàòêîâèõ ïñè-
õ³÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ çóñèëü ç áîêó ó÷í³â, âèìàãàëî 
ïîñò³éíîãî ñàìîêîíòðîëþ, ñàìîàíàë³çó ³ ñàìîêî-
ðåêö³¿ ðóõîâèõ ä³é. Òàêà îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àëüíèõ 
çàíÿòü ñïðèÿëà ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â çäàòíîñò³ äî 
ïðîÿâó âîëüîâèõ çóñèëü, ïîêðàùóâàëà ù³ëüí³ñòü 
óðîê³â. 
Ïñèõîìîòîðí³ çä³áíîñò³ ëþäèíè âèÿâëÿþòüñÿ 
íàéá³ëüø çíà÷èìî ïðè íåîáõ³äíîñò³ òîíêîãî, äè-
ôåðåíö³éîâàíîãî â³ä÷óòòÿ îñíîâíèõ ïàðàìåòð³â 
ðóõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðè öüîìó âàæëèâå ì³ñöå ó 
ïñèõîìîòîðí³é ä³ÿëüíîñò³ íàëåæèòü çáåðåæåííþ 
â ïàì’ÿò³ òî÷íîñò³ ðóõ³â, ìîæëèâîñò³ îïåðàòèâ-
íîãî ñàìîêîíòðîëþ, à òàêîæ íàä³éíîñò³ ôóíê-
ö³îíóâàííÿ íàáóòèõ çä³áíîñòåé â åêñòðåìàëüíèõ 
óìîâàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³. Òîìó ïðîãðàìà åêñïåðè-
ìåíòó ïåðåäáà÷àëà ïåð³îäè÷í³ ïîâåðíåííÿ äî òèõ 
ðóõîâèõ ä³é, ùî áóëè ðàí³øå çàñâîºí³, òîáòî çà-
êð³ïëåííÿ íàáóòèõ çíàíü ³ ðóõîâèõ íàâè÷îê. 
Íà öüîìó åòàï³ ôîðìóâàííÿ ïñèõîìîòîðíèõ 
çä³áíîñòåé ïðîâ³äíà ðîëü â³äâîäèëàñü íå ñò³ëüêè 
ìîòîðí³é ñòîðîí³, ÿê ïñèõ³÷í³é òà âîëüîâ³é. Îñîá-
ëèâà óâàãà â ïðîöåñ³ çàíÿòü ïðèä³ëÿëàñü ôîðìó-
âàííþ ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³, îðãàí³çîâàíîñò³, çäàò-
íîñò³ äî ñàìîêîíòðîëþ ³ óì³ííþ ðîçïîðÿäèòèñÿ 
ñâî¿ìè ô³çè÷íèìè ³ ðîçóìîâèìè ìîæëèâîñòÿìè 
íå ò³ëüêè â õîä³ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ, àëå 
é ó ïðîöåñ³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ âçàãàë³. 
Â ïðîöåñ³ çàñâîºííÿ ó÷íÿìè åêñïåðèìåí-
òàëüíèõ êëàñ³â íîâèõ é óäîñêîíàëåííÿ íàáóòèõ 
çíàíü ³ óì³íü âðàõîâóâàëîñÿ, ùî ôîðìóâàííÿ 
âñ³õ ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â â³äáóâàºòüñÿ çà ñõåìîþ 
«äóìêà — ðóõ». Òàêèì ÷èíîì, íà ïî÷àòêó äðóãîãî 
åòàïó ðîçâèòêó ïñèõîìîòîðíèõ çä³áíîñòåé çíà-
÷íà óâàãà ïðèä³ëÿëàñü ôîðìóâàííþ â ó÷í³â ðî-
çóì³ííÿ, ùî ãîëîâíèì º íå ò³ëüêè ìàêñèìàëüíèé 
ðåçóëüòàò ïðè âèêîíàíí³ ðóõîâèõ ä³é, à óì³ííÿ 
ïðàâèëüíî íàëàøòóâàòèñÿ íà ïîñòàâëåíå çàâäàí-
íÿ, îñìèñëèòè éîãî òà íàéá³ëüø ðàö³îíàëüíî âè-
êîðèñòàòè ñâ³é ïîòåíö³àë. 
Âðàõîâóþ÷è, ùî ñåðåäí³é øê³ëüíèé â³ê º ïî-
÷àòêîì ³íòåíñèâíîãî ôîðìóâàííÿ ñàìîñâ³äîìîñ-
ò³, ñàìîîö³íêè, â ó÷í³â ç’ÿâëÿºòüñÿ ï³äâèùåíèé 
³íòåðåñ äî ñàìèõ ñåáå, åêñïåðèìåíòàëüíà ïðî-
ãðàìà çàíÿòü ïåðåäáà÷àëà ïîáóäîâó íàâ÷àëüíî-
ãî ïðîöåñó òàêèì ÷èíîì, ùîá êîæåí ó÷åíü ìàâ 
ìîæëèâ³ñòü ðîçêðèòè ñâî¿ ñèëüí³ ñòîðîíè. Ç ö³ºþ 
ìåòîþ íà äðóãîìó åòàï³ ôîðìóâàííÿ ïñèõîìîòîð-
íèõ çä³áíîñòåé íàìè áóëà ðîçðîáëåíà é çàïðîïî-
íîâàíà ñèñòåìà ô³çè÷íèõ âïðàâ òà ðóõëèâèõ ³ãîð 
ç óñòàíîâêîþ íà ñïðèéíÿòòÿ òà òî÷íå â³äòâîðåí-
íÿ ðóõîâèõ ä³é çà ÷àñîì, ïðîñòîðîì òà çóñèëëÿì. 
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Çà äîïîìîãîþ öèõ çàñîá³â ³ çàâäàíü ìè íàìàãà-
ëèñÿ ñïðèÿòè ðîçâèòêó â ó÷í³â òî÷íîñò³ ïñèõ³÷-
íîãî â³äîáðàæåííÿ ³ ïðîåêòóâàííþ ðóõîâèõ ä³é 
³ç çàäàíèìè ïàðàìåòðàìè çà ÷àñîì, ïðîñòîðîì ³ 
çóñèëëÿì. Óñòàíîâêà íà òî÷í³ñòü â³äòâîðåííÿ ðó-
õîâèõ çàâäàíü äîçâîëÿëà ñòàíäàðòèçóâàòè äóìêó 
³ ðóõ: ïîâòîðþþ÷è äåê³ëüêà ðàç³â çàäàíó ðóõîâó 
ä³þ, ó÷åíü îíîâëþº ñâî¿ ì’ÿçîâ³ â³ä÷óòòÿ, ¿õ ïî-
òóæí³ñòü, óòî÷íþº ðèòì. Ìàþ÷è ìåæ³ ïðîñòî-
ðîâî¿, ÷àñîâî¿, ñèëîâî¿ ä³¿, ó÷í³ ïî-³íøîìó â³ä-
íîñèëèñÿ äî ïîñòàâëåíîãî çàâäàííÿ. Ïðîâ³äíà 
ðîëü ó äàíèõ âèïàäêàõ â³äâîäèëàñÿ íå ô³çè÷íîìó 
ðîçâèòêó ³ íàâ³òü íå ô³çè÷í³é ï³äãîòîâö³, à äóìö³ 
ó÷í³â, ¿õíüîìó ïñèõ³÷íîìó â³ä÷óòòþ òà ìîòîðíèì 
ìîæëèâîñòÿì òî÷íîãî âèêîíàííÿ ðóõîâî¿ ä³¿. 
Íà òðåòüîìó åòàï³ ôîðìóâàííÿ ïñèõîìîòîð-
íèõ çä³áíîñòåé ³ ìîòèâ³â ïñèõîìîòîðíîãî ðîçâèò-
êó ìè ïëàíóâàëè âèõîâí³ ñèòóàö³¿ ç óðàõóâàííÿì 
ñèëüíèõ ñòîð³í ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ êëàñ³â. 
Âðàõîâóþ÷è îñíîâíó òåìó óðîêó çã³äíî ç ïðîãðà-
ìîþ, ìè äîáèðàëè é â³äïîâ³äí³ çàñîáè ³ ìåòîäè, 
àëå ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé 
ó÷í³â òà ¿õ ðîçïîä³ëîì ó â³äïîâ³äí³ ï³äãðóïè äëÿ 
âèêîíàííÿ êîíêðåòíèõ ðóõîâèõ çàâäàíü. Ïðè 
öüîìó ìè êîæíîãî ðàçó íàìàãàëèñÿ ñòâîðèòè òàê³ 
óìîâè, ÿê³ á ñòèìóëþâàëè ó÷íÿ ïîêðàùèòè ñâ³é 
îñîáèñòèé ðåçóëüòàò ³ ñàìå äîñÿãíåííÿ îñîáèñòî-
ãî óñï³õó îö³íþâàëîñü ïðè ï³äâåäåíí³ ï³äñóìêó 
óðîêó, òåìè, ñåìåñòðó, ðîêó. Îñîáëèâî öå ñòîñó-
âàëîñÿ ó÷í³â, ÿê³ áóëè íå â çìîç³ âèêîíàòè íà-
â÷àëüí³ íîðìàòèâè, à òàêîæ òèõ, äëÿ êîãî ¿õ âè-
êîíàííÿ íå âèìàãàëî ñåðéîçíèõ çóñèëü. 
Äëÿ ï³äâèùåííÿ çàö³êàâëåíîñò³ ó÷í³â ìè íà-
ìàãàëèñÿ ïîñòóïîâî çì³íþâàòè çàñîáè ³ ìåòîäè 
ïñèõîìîòîðíîãî ðîçâèòêó, à òàêîæ çàáåçïå÷óâà-
òè ç êîæíèì íîâèì çàâäàííÿì íîâ³ óñêëàäíåííÿ 
³ ïåðåøêîäè. Öå, íà äóìêó ². Ä. Áåõà, º íåîáõ³ä-
íîþ óìîâîþ äëÿ çàïîá³ãàííÿ àäàïòàö³¿ äî çàñîá³â 
³ ìåòîä³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ. Àâòîð âêàçóº, 
ùî áàãàòîðàçîâå ïîâòîðþâàííÿ âïðàâè ïðèçâî-
äèòü äî ïîñëàáëåííÿ åìîö³é, à áåç åìîö³é íåìàº 
íîâèõ ðåçóëüòàò³â. 
Результати дослідження та їх обговорення
Åôåêòèâí³ñòü ïðîãðàìè åêñïåðèìåíòàëüíî¿ 
ðîáîòè ç ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â ìîòèâ³â ïñèõîìî-
òîðíîãî ðîçâèòêó îö³íþâàëàñü íàìè øëÿõîì ïî-
ð³âíÿëüíîãî àíàë³çó äèíàì³êè äåê³ëüêîõ ïîêàç-
íèê³â â êîíòðîëüí³é ³ åêñïåðèìåíòàëüí³é ãðóïàõ 
çà ïåð³îä åêñïåðèìåíòó. Îäíèì ³ç òàêèõ ïîêàç-
íèê³â º íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíèé ³íòåðåñ, ÿêèé 
ôàêòè÷íî º ìîòèâîì ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî 
íàâ÷àëüíî-ô³çêóëüòóðíî¿ ä³ÿëüíîñò³, äî ïñèõî-
ìîòîðíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. 
Ðåçóëüòàòè äèíàì³êè ï³çíàâàëüíîãî ³íòåðåñó 
â ó÷í³â êîíòðîëüíî¿ ³ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóï 
ïðåäñòàâëåí³ â òàáëèö³ 1. 
Àíàë³ç îòðèìàíèõ äàíèõ äîçâîëÿº êîíñòàòó-
âàòè ñóòòºâå ï³äâèùåííÿ ï³çíàâàëüíîãî ³íòåðåñó 
äî ô³çè÷íîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ â ó÷í³â åêñïå-
ðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè. Â êîíòðîëüí³é ãðóï³ ö³ ïî-
êàçíèêè çì³íèëèñÿ íå ñóòòºâî. 
Îñê³ëüêè íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíèé ³íòåðåñ çà 
çì³ñòîì ñïðÿìîâàíèé ïåðåâàæíî íà çàñîáè ³ ôîð-
ìè îðãàí³çàö³¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òî ìîæíà 
çðîáèòè âèñíîâîê, ùî çì³ñòîâí³ òà îðãàí³çàö³éí³ 
àñïåêòè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â åêñïåðèìåíòàëü-
í³é ãðóï³ áóëè äîñèòü åôåêòèâíèìè. Ó ïðîöåñ³ 
ôîðìóþ÷îãî åêñïåðèìåíòó íàìè àíàë³çóâàëèñü 
òàêîæ ïîêàçíèêè óñâ³äîìëåíî¿ ïîòðåáè ó÷í³â ó 
ô³çè÷íîìó âäîñêîíàëåíí³ (òàáë. 2)
Àíàë³ç ïîêàçíèê³â óñâ³äîìëåíî¿ ïîòðåáè äî 
ô³çè÷íîãî âäîñêîíàëåííÿ ³ ïñèõîìîòîðíîãî ðîç-
âèòêó â ó÷í³â êîíòðîëüíî¿ ³ åêñïåðèìåíòàëüíî¿ 
ãðóï çà ïåð³îä åêñïåðèìåíòó äîçâîëÿº ãîâîðèòè 
ïðî ïîçèòèâíó äèíàì³êó öèõ ïîêàçíèê³â.  Òàê, 
íà ïî÷àòêó åêñïåðèìåíòó (1 åòàï) óñâ³äîìëåíà 
ïîòðåáà â ô³çè÷íîìó âäîñêîíàëåíí³ áóëà â³ä-
ì³÷åíà ìåíø í³æ ó ïîëîâèíè ðåñïîíäåíò³â. Íà 
äðóãîìó åòàï³, òîáòî ÷åðåç ð³ê ³ ïî çàê³í÷åíí³ 
åêñïåðèìåíòó (3 åòàï) ö³ öèôðè çì³íèëèñÿ â ñòî-
ðîíó çá³ëüøåííÿ. Á³ëüø í³æ 80 % ó÷í³â 7-õ êëà-
ñ³â äîñèòü ÷³òêî ôîðìóëþâàëè é îá´ðóíòîâóâàëè 
ñâîº áàæàííÿ äî ô³çè÷íîãî ³ ïñèõîìîòîðíîãî 
²íòåðåñ äî ô³çè÷íîãî âäîñêîíàëåííÿ Ãðóïà 1 åòàï 2 åòàï 3 åòàï
Íàÿâí³ñòü ³íòåðåñó
Ê 47,8 51,3 49,3
Å 48,1 59,3 74,6
Â³äñóòí³ñòü ³íòåðåñó
Ê 52,2 49,7 50,7
Å 51,9 40,7 35,4
Òàáëèöÿ 1
Äèíàì³êà ï³çíàâàëüíîãî ³íòåðåñó äî ïñèõîìîòîðíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ ó÷í³â 5—7 êëàñ³â íà åòàïàõ ïåäàãîã³÷íîãî 
åêñïåðèìåíòó (ó â³äñîòêàõ)
Ê – êîíòðîëüíà ãðóïà; Å – åêñïåðèìåíòàëüíà ãðóïà.
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ðîçâèòêó ÿê íåîáõ³äíî¿ óìîâè ñàìîðåàë³çàö³¿ 
â ïîäàëüøîìó æèòò³. 
Îòðèìàí³ äàí³ ñâ³ä÷àòü, ùî â ó÷í³â êîíò-
ðîëüíî¿ ãðóïè ð³âåíü ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ çà 
äâà ðîêè åêñïåðèìåíòó ìàëî çì³íèâñÿ. Ñïîñòåð³-
ãàºòüñÿ íàâ³òü òåíäåíö³ÿ äî äåÿêîãî ïîã³ðøåííÿ 
ð³âíÿ ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ â³ä ï’ÿòîãî äî ñüî-
ìîãî êëàñó. 
Â ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ãðóïè çà ïåð³îä 
åêñïåðèìåíòó ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ïîçèòèâí³ çì³íè, 
ïîì³òíî çá³ëüøèëàñü ê³ëüê³ñòü ó÷í³â ç âèñîêèì ³ 
ç âèùèì çà ñåðåäí³é ð³âíåì ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâ-
íîñò³ ³, íàâïàêè, çìåíøèëàñü ê³ëüê³ñòü ó÷í³â ç 
ïîì³ðíîþ âèðàæåí³ñòþ öèõ ïîêàçíèê³â. Çâåðòàº 
íà ñåáå óâàãó òîé ôàêò, ùî â åêñïåðèìåíòàëüí³é 
ãðóï³ ÷åðåç äâà ðîêè åêñïåðèìåíòó çîâñ³ì íå çà-
ëèøèëîñü ó÷í³â ³ç ñëàáîþ âèðàæåí³ñòþ ï³çíàâàëü-
íî¿ àêòèâíîñò³. Ìîæíà ââàæàòè, ùî öå º ïîêàç-
íèêîì åôåêòèâíîñò³ çàïðîïîíîâàíî¿ íàìè ïðî-
ãðàìè. Åôåêòèâí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ðîçðîáëåíèõ ïå-
äàãîã³÷íèõ óìîâ â ðàìêàõ ïðîãðàìè ôîðìóþ÷îãî 
åêñïåðèìåíòó íàî÷íî ï³äòâåðäæóºòüñÿ àíàë³çîì 
äèíàì³êè ð³âí³â ñôîðìîâàíîñò³ ìîòèâ³â ïñèõîìî-
òîðíîãî ðîçâèòêó â ó÷í³â 5—7 êëàñ³â çà ïåð³îä ïå-
äàãîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó (òàáë. 3). Òàê, â åêñïå-
ðèìåíòàëüí³é ãðóï³ çíà÷íî çìåíøèëàñü ê³ëüê³ñòü 
ó÷í³â ç íèçüêèì ³ ñåðåäí³ì ð³âíåì ñôîðìîâàíîñò³ 
ìîòèâ³â ³ çá³ëüøèëàñü ç âèñîêèì ³ âèùèì ð³âíåì. 
Â êîíòðîëüí³é ãðóï³ ö³ çì³íè íå ñóòòºâ³. 
Òàêèì ÷èíîì ïðîâåäåíèé àíàë³ç ðåçóëüòàò³â 
åêñïåðèìåíòàëüíî¿ ðîáîòè ç ôîðìóâàííÿ ìîòè-
âàö³éíî¿ ãîòîâíîñò³ äî ïñèõîìîòîðíî¿ ä³ÿëüíî-
ñò³ ó÷í³â 5—7 êëàñ³â ó ïðîöåñ³ çàíÿòü ô³çè÷íîþ 
êóëüòóðîþ ïîêàçóº íàÿâí³ñòü ñóòòºâèõ çì³í, ÿê³ 
â³äáóëèñÿ ó ñòàâëåíí³ ï³äë³òê³â äî ô³çè÷íîãî 
âäîñêîíàëåííÿ ³ ïñèõîìîòîðíîãî ðîçâèòêó. Ðå-
çóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ñâ³ä÷àòü, ùî ôîðìóâàííÿ 
ïîçèòèâíèõ ìîòèâ³â áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü â³ä 
õàðàêòåðó ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ïåäàãîã³÷íèõ 
óìîâ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó. 
Ïðî åôåêòèâí³ñòü çàïðîïîíîâàíî¿ ïðîãðàìè 
ñâ³ä÷èòü ³ äèíàì³êà ïîêàçíèê³â ïñèõîìîòîðíèõ 
³ ô³çè÷íèõ çä³áíîñòåé â ó÷í³â 5—7 êëàñ³â çà ïå-
ð³îä ôîðìóþ÷îãî åêñïåðèìåíòó. 
Á³ëüø çíà÷íèé ïðèð³ñò îñíîâíèõ ïîêàçíèê³â 
ô³çè÷íèõ ÿêîñòåé ³ ïñèõîìîòîðíèõ çä³áíîñòåé 
Òàáëèöÿ 2.
Äèíàì³êà óñâ³äîìëåíî¿ ïîòðåáè â ïñèõîìîòîðíîìó âäîñêîíàëåíí³ ó÷í³â 5-7 êëàñ³â íà åòàïàõ ïåäàãîã³÷íîãî åêñïåðèìåíòó 
(ó â³äñîòêàõ).
Ïîêàçíèêè óñâ³äîìëåíî¿ ïîòðåáè Ãðóïà 1 åòàï 2 åòàï 3 åòàï
Íàÿâí³ñòü óñâ³äîìëåíî¿ ïîòðåáè
Ê 34,9 38,4 37,9
Å 35,4 43,7 48,1
×àñòêîâà óñâ³äîìëåí³ñòü ïîòðåáè
Ê 51,4 51,9 47,6
Å 52,0 47,1 45,7
Â³äñóòí³ñòü äàíî¿ ïîòðåáè
Ê 13,7 9,7 14,5
Å 12,6 9,2 6,2
Ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ìîòèâ³â Ãðóïà 1 åòàï 2 åòàï 3 åòàï
Íèçüêèé
Ê 20 16,4 6
Å 24,2 10,2 3,6
Ñåðåäí³é
Ê 35,4 38,9 43,7
Å 32,7 26,2 25,1
Âèñîêèé
Ê 30,9 33.3 34,4
Å 28,6 39,1 43,6
Âèùèé
Ê 13,7 11,4 15,9
Å 14,5 24,5 27,7
Òàáëèöÿ 3
Äèíàì³êà ñôîðìîâàíîñò³ ìîòèâ³â ïñèõîìîòîðíîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ â ó÷í³â 5—7 êëàñ³â íà åòàïàõ ïåäàãîã³÷íîãî 
åêñïåðèìåíòó (ó â³äñîòêàõ)
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â åêñïåðèìåíòàëüí³é ãðóï³ ïîÿñíþºòüñÿ åôåê-
òèâí³ñòþ çàïðîïîíîâàíèõ íàìè ïåäàãîã³÷íèõ 
óìîâ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, çíà÷íèì 
ï³äâèùåííÿì â ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ êëàñ³â 
³íòåðåñó ³ ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ äî ô³çè÷íîãî 
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ. 
Ïîçèòèâíà äèíàì³êà ³íòåðåñó äî çàíÿòü ô³-
çè÷íîþ êóëüòóðîþ âçàãàë³ º îïîñåðåäêîâàíèì 
ïîêàçíèêîì óñï³øíîñò³ ôîðìóâàííÿ ìîòèâ³â 
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ðåçóëüòàòîì ðîçâèòêó 
ìîòèâ³â íàâ÷àííÿ â ïðîöåñ³ ôîðìóþ÷îãî åêñïå-
ðèìåíòó ñòàëî ñóòòºâå ï³äâèùåííÿ ïîêàçíèê³â 
ñôîðìîâàíîñò³ ïñèõîìîòîðíèõ çä³áíîñòåé, ùî é 
çàáåçïå÷èëî ï³äâèùåííÿ óñï³øíîñò³ ç ïðåäìåòó 
ô³çè÷íà êóëüòóðà â ö³ëîìó. 
Ðåçóëüòàòè ïåäàãîã³÷íèõ ñïîñòåðåæåíü çà ïî-
âåä³íêîþ ó÷í³â íà óðîêàõ ñâ³ä÷àòü, ùî àêòèâí³ñòü 
³ ñàìîñò³éí³ñòü ïðè âèêîíàíí³ çàâäàíü çíà÷íî 
ï³äâèùèëàñü. Ó ê³íö³ åêñïåðèìåíòó ïîíàä 90 % 
ó÷í³â åêñïåðèìåíòàëüíèõ êëàñ³â âèÿâèëè âèñî-
êó ï³çíàâàëüíó àêòèâí³ñòü, òâîð÷èé íàñòð³é, çà-
ö³êàâëåí³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 
Висновки 
1. Àíàë³ç ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ³ ìåòîäè÷íî¿ 
ë³òåðàòóðè ïîêàçàâ, ùî ïðîáëåìà ïñèõîìîòîðíî¿ 
ãîòîâíîñò³ îñîáèñòîñò³ äî ìàéáóòíüî¿ òðóäîâî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ º àêòóàëüíîþ. Íàéá³ëüø åôåêòèâíå ³ ðà-
ö³îíàëüíå âèêîíàííÿ ðóõîâèõ ä³é (â³äîìèõ ³ íåâ³-
äîìèõ, î÷³êóâàíèõ ³ íåî÷³êóâàíèõ) â ïðîöåñ³ æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ çàáåçïå÷óþòü ïñèõîìîòîðí³ çä³áíîñò³ 
ëþäèíè. Ïîøóê øëÿõ³â ôîðìóâàííÿ ìîòèâ³â ô³-
çè÷íîãî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ ³ ïñèõîìîòîðíîãî ðîç-
âèòêó øêîëÿð³â º íåîáõ³äíîþ óìîâîþ ¿õ ï³äãîòîâ-
êè äî åôåêòèâíî¿ ðîçóìîâî¿ ³ ðóõîâî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
2. Ìîòèâè íàâ÷àííÿ ìîæóòü ³ ïîâèíí³ ôîð-
ìóâàòèñÿ ò³ëüêè â ïðîöåñ³ ä³ÿëüíîñò³ ïðè ñâ³-
äîìîìó ïîäîëàíí³ ð³çíîãî ð³âíÿ òðóäíîù³â. Äî 
÷èñëà îñíîâíèõ ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ ôîðìóâàííÿ 
ìîòèâ³â ïñèõîìîòîðíîãî ðîçâèòêó íàëåæàòü òàê³, 
ÿê³ çàáåçïå÷óþòü: ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â óïåâíå-
íîñò³ ó âëàñíèõ ñèëàõ; ôîðìóâàííÿ ñâ³äîìîãî 
ïðàãíåííÿ äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ â ïðîöåñ³ çà-
íÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè; íàâ÷àííÿ ó÷í³â ïðè-
éîìàì ñàìîìîá³ë³çàö³¿; ôîðìóâàííÿ çäàòíîñò³ äî 
ñàìîîö³íêè, ñàìîàíàë³çó ³ ñàìîêîíòðîëþ ïðè âè-
êîíàíí³ ô³çè÷íèõ âïðàâ. 
3. Åôåêòèâí³ñòü ðîçðîáëåíèõ ïåäàãîã³÷íèõ 
óìîâ ³ ôîðìóâàííÿ ìîòèâ³â ïñèõîìîòîðíîãî ðîç-
âèòêó ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïîçèòèâíîþ äèíàì³êîþ 
ï³çíàâàëüíîãî ³íòåðåñó, óñâ³äîìëåíî¿ ïîòðåáè 
³ ð³âí³â ñôîðìîâàíîñò³ ìîòèâ³â ô³çè÷íîãî ñà-
ìîâäîñêîíàëåííÿ òà ïîêàçíèê³â ïñèõîìîòîðèêè 
â ó÷í³â 5—7 êëàñ³â â ïðîöåñ³ äâîð³÷íîãî ôîðìó-
þ÷îãî åêñïåðèìåíòó. 
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